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Цель: определить количество и эффективность угловых ударов в играх команд – участниц чемпионата мира 
2014 года. 
Материал и методы: анализ научно-методической литературы, регистрация технико-тактических действий, мето-
ды математической статистики. Исследовалась соревновательная деятельность команд – участниц чемпионата мира 
2014 года. 
Результаты: представлены количественные и качественные показатели розыгрышей угловых ударов в играх команд 
высокой квалификации. 
Выводы: в среднем за игру команды – участницы чемпионата мира 2014 года выполняли 5,2 угловых ударов. Эффек-
тивность розыгрыша угловых ударов составляла 44,5%.
Ключевые слова: угловой удар, передача мяча, зона штрафной площади, фланг, эффективность.
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Введение
Вопросам изучения эффективности реализа-
ции стандартных положений футболистами разной 
квалификации посвящены работы многих специали-
стов [1; 4; 6; 7; 8; 10].
Удачное исполнение любого стандартного положения 
у ворот соперника является предпосылкой для реального 
завершения атакующих действий команды [9; 12]. К таким 
положениям относятся: начальный удар с центра поля, 
штрафной, свободный, угловой, одиннадцатиметровый 
удар и вбрасывание мяча из-за боковой линии, удар от 
ворот и сравнительно редко, розыгрыш спорного мяча.
Современная тактика и техника розыгрышей угловых 
ударов создает множество реальных возможностей за-
бить гол. Успех при розыгрышах этого положения зависит 
главным образом от трех основных факторов:
– от четкости планирования и правильности органи-
зации игры, конечная цель которых – достижение макси-
мальной эффективности действий как отдельных футбо-
листов и звеньев, так и команды в целом;
– от соблюдения игровой дисциплины, основанной 
на четком выполнении своих обязанностей каждым игро-
ком;
– от точности и своевременности подачи мяча с угло-
вого сектора.
По данным В. М. Шамардина [9], «вклад» голов, ко-
торые забиваются после выполнения угловых ударов, в 
общую результативность составляет 5–11%.
Эти результаты подтверждаются данными Г. А. Ли-
сенчука [5], согласно которым, командами в играх чемпи-
оната мира 1990 года после выполнения угловых ударов 
было забито 9 голов из 115 (7,8%), а на чемпионате мира 
1994 – 7 голов из 141 (5%).
По мнению некоторых специалистов [2], «вклад» го-
лов, забитых при выполнении угловых ударов, в общую 
результативность может быть увеличен, в частности, пу-
тем передач мяча с угловых ударов в те области штраф-
ной площади, где условия для взятия ворот наиболее 
благоприятные, и выбора рациональной траектории по-
лета мяча.
Как отмечают авторы [2], количество угловых уда-
ров, выполняемых командой в игре, может колебаться в 
очень больших пределах – от нуля до десяти-пятнадцати. 
В соревнованиях высокого уровня за матч обе встречаю-
щиеся команды выполняют в среднем десять-двенадцать 
угловых ударов.
Несколько больше угловых ударов назначается с пра-
вой (с точки зрения атакующей команды) стороны, что, 
скорее всего, можно объяснить наличием латерального 
преимущества при выполнении человеком двигательных 
действий [3].
Угловые удары игроки выполняют двумя способами:
– первым касанием посылают мяч непосредственно в 
штрафную площадь обороняющейся команды (примерно 
в 90% случаев);
– разыгрывают мяч, выполняя в ходе доставки мяча 
на ударную позицию несколько действий.
Эффективность этих способов выполнения угловых 
ударов с точки зрения вероятности взятия ворот при-
мерно одинаковая (порядка 3%) и сопоставима с эффек-
тивностью ударов в ворота, наносимых из-за штрафной 
площади с игры.
Цель исследования: определить количество и эф-
фективность угловых ударов в играх команд – участниц 
чемпионата мира 2014 года. 
Материал и методы исследования
Методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, регистрация технико-тактических действий, 
методы математической статистики. Исследование со-
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ревновательной деятельности осуществлялось с коман-
дами – участницами чемпионата мира 2014 года.
Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 1 представлены количественные и качествен-
ные показатели угловых ударов команд – участниц ЧМ-
2014 в разные отрезки игрового времени.
Таблица 1
Количество и эффективность угловых ударов в 







1–15 62 0,5±0,1 39,0±6,6
16–30 86 0,7±0,1 44,3±6,0
31–45 132 1,0±0,1 30,2±4,5
46–60 100 0,8±0,1 48,5±5,4
61–75 108 0,8±0,1 44,0±5,5
76–90 153 1,2±0,1 54,4±4,9
91–105 13 0,8±0,2 35,2±14,8
106–120 14 0,9±0,3 28,6±14,9
I тайм 280 2,2±0,1 35,7±3,5




Всего 668 5,2±0,3 44,5±2,3
Результаты таблицы свидетельствуют, что количество 
угловых ударов постепенно увеличивалось к концу каж-
дого из таймов. При этом эффективность розыгрышей 
угловых ударов в разные игровые отрезки была неодина-
ковой.
Из табл. 2 видно, что команды в играх ЧМ-2014 не-
сколько больше угловых ударов выполняли на правом 
фланге. Так, из 668 угловых ударов 360 было на правом 
фланге и 308 на левом. Данное обстоятельство, скорее 
всего, можно объяснить наличием латерального пред-
почтения при выполнении человеком двигательных дей-
ствий.
Таблица 2
Количество и эффективность угловых ударов на 







Правый фланг 360 2,8±0,2 42,4±3,1
Левый фланг 308 2,4±0,2 46,9±3,4
Всего 668 5,2±0,3 44,5±2,3
В тоже время эффективность угловых ударов на ле-
вом фланге была выше (46,9±3,4%), чем на правом флан-
ге (42,4±3,1%).
В результате проведенного исследования было уста-
новлено (табл. 3), что посредством коротких и сред-
них передач мяча разыгрывалось 113 угловых ударов (в 
среднем за игру 0,9±0,1), а посредством передачи мяча 
в штрафную площадь соперника – 555 (в среднем за игру 
4,4±0,2).
Таблица 3
















Всего 668 5,2±0,3 44,5±2,3
Необходимо отметить, что эффективность розыгры-
шей угловых ударов посредством коротких передач мяча 
в играх чемпионата мира составляла 100,0±0,0%, а при 
доставке мяча в штрафную площадь – 33,5±2,4%.
Кроме того, было установлено (табл. 4), что из 
668 угловых ударов 533 передачи мяча выполнялось вер-
хом (4,2±0,2 в среднем за игру) и 135 – низом (1,1±0,1 в 
среднем за игру).
Таблица 4








Верхом 533 4,2±0,2 33,1±2,4
Низом 135 1,1±0,1 89,7±3,2
Всего 668 5,2±0,3 44,5±2,3
При этом эффективность передач мяча верхом со-
ставляла 33,1±2,4%, а низом – 89,7±3,2%.
Анализ способов доставки мяча в штрафную площадь 
соперника с угловых ударов свидетельствует, что из 555 
передач мяча 285 выполнялись в створ ворот и 270 от во-
рот.
Таблица 5








В створ ворот 285 2,2±0,2 30,9±3,2
От ворот 270 2,1±0,2 35,5±3,3
Всего 555 4,4±0,2 33,5±2,4
Эффективность способов доставки мяча в штрафную 
площадь соперника была разной. Так, эффективность пе-
редач мяча в створ ворот составляла 30,9±3,2%, а пере-
дач мяча от ворот – 35,5±3,3%.
Данное положение подтверждается практическим 
опытом и исследованиями в разных видах спорта, кото-
рые показывают, что ловить и отбивать мяч удобней, когда 
он движется к спортсмену, и труднее, когда мяч, двигаясь 
по дуге, как бы уходит от него. Это обусловлено многи-
ми причинами, главным образом особенностями глазод-
вигательных реакций и биомеханическими факторами. 
Поэтому вратарю и полевым игрокам обороняющейся ко-
манды легче отражать мячи, посланные с угловых ударов, 
именно в тех случаях, когда они закручиваются в сторону 
ворот.
В таблице 6 представлены данные объема и эффек-
тивности передач мяча, выполненных футболистами с 
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угловых ударов в створ ворот в разные зоны штрафной 
площади.
Из таблицы видно, что команды – участницы ЧМ-2014 
выполнили 151 передачу мяча во вратарскую площадь, 
123 передачи – в зону между вратарской площадью и 
одиннадцатиметровой отметкой, 10 передач – в зону 
между одиннадцатиметровой отметкой и линией штраф-
ной площади и 1 передача мяча за пределы штрафной 
площади.
При этом футболисты в играх ЧМ-2014 доставляли 
мяч в штрафную площадь ударом в створ ворот 78 раз 
на ближнюю штангу, 166 раз в среднюю зону и 41 раз на 
дальнюю штангу.
В табл. 7 представлены данные объема и эффектив-
ности передач мяча, выполненных футболистами с угло-
вых ударов от ворот в разные зоны штрафной площади.
Данные таблицы свидетельствуют, что футболисты в 
играх чемпионата мира 2014 года выполнили ударом от 
ворот 84 передачи мяча во вратарскую площадь, 162 пе-
редачи – в зону между вратарской площадью и один-
надцатиметровой отметкой, 22 передачи – в зону между 
одиннадцатиметровой отметкой и линией штрафной 
площади и 2 передачи мяча за пределы штрафной пло-
щади. Также игроки команд доставляли мяч в штрафную 
Таблица 6
Объем и эффективность передач мяча, выполненных футболистами с угловых ударов в створ ворот в 














Ближняя штанга 54 (13) 22 (12) 2 (2) 0 78 (27)
Средняя зона 85 (12) 79 (26) 1 (1) 1 (1) 166 (40)
Дальняя штанга 12 (6) 22 (11) 7 (6) 0 41 (23)
Всего 151 (31) 123 (49) 10 (9) 1 (1) 285 (90)
Примечание. В скобках – точные передачи мяча.
Таблица 7
Объем и эффективность передач мяча, выполненных футболистами с угловых ударов от ворот в разные 














Ближняя штанга 49 (8) 41 (12) 2 (2) 0 92 (22)
Средняя зона 33 (6) 104 (43) 11 (6) 1 (1) 149 (56)
Дальняя штанга 2 (1) 17 (8) 9 (7) 1 (1) 29 (17)
Всего 84 (15) 162 (63) 22 (15) 2 (2) 270 (95)
Примечание. В скобках – точные передачи мяча.
площадь ударом от ворот 92 раза на ближнюю штангу, 
149 раз в среднюю зону и 29 раз на дальнюю штангу.
В результате проведенного исследования было уста-
новлено (табл. 8), что из 668 угловых ударов в играх ЧМ-
2014 потерей мяча закончилось 33 розыгрыша (4,9%), до-
ставкой мяча в штрафную площадь – 460 (68,9%), ударом 
в ворота – 151 (22,6%), взятием ворот – 24 (3,6%).
Выводы
1. Команды – участницы ЧМ-2014 в среднем за игру 
выполняли 5,2±0,3 угловых ударов, с эффективностью 
44,5±2,3%.
2. Из 668 угловых ударов 113 разыгрывалось посред-
ством коротких передач мяча и 555 – посредством до-
ставки мяча в штрафную площадь соперников.
3. Из 555 передач мяча в штрафную площадь сопер-
ника 285 выполнялись в створ ворот и 270 от ворот.
4. Эффективность передач мяча в створ ворот состав-
ляла 30,9±3,2%, а передач мяча от ворот – 35,5±3,3%.
5. Футболисты атакующей и обороняющейся коман-
да должны идентифицировать, из какого угла и какой но-
гой выполняет передачу игрок. При выполнении угловых 
ударов с посылом мяча от ворот мяч чаще направляется 
в среднюю зону между линией вратарской площади и 
Таблица 8
Результативность розыгрышей угловых ударов (n=128)
Результат Количество %
Потеря мяча 33 4,9
Доставка мяча в штрафную площадь 460 68,9
Удар в ворота 151 22,6
Гол 24 3,6
Общее количество угловых ударов 668 100,0
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одиннадцатиметровой отметкой, к чему должна быть го-
това обороняющаяся команда. Во время угловых ударов, 
когда мяч подкручивается к воротам, необходимо осо-
бенно внимательно действовать на ближнем углу вратар-
ской площади и ближней штанге. Желательно оставлять в 
данных зонах одного или двух игроков, которые во время 
обороны будут действовать по мячу. При отсутствии обо-
роняющегося игрока на ближнем углу вратарской площа-
ди игрок, выполняющий передачу мяча, и открывающиеся 
игроки должны уметь самостоятельно идентифицировать 
подобные ситуации во время матча и использовать сво-
бодную зону для осуществления удара в ворота.
Перспективы дальнейших исследований. Даль-
нейшие исследования будут посвящены изучению угло-
вых ударов в играх чемпионата Европы 2016 года.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государ-
ственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Перцухов А. А., Шаленко В. В. Особливості розіграшів кутових ударів в іграх команд високої 
кваліфікації. Мета: визначити кількість і ефективність кутових ударів в іграх команд – учасниць чемпіонату світу 
2014 року. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, реєстрація техніко-тактичних дій, мето-
ди математичної статистики. Здійснювалося дослідження змагальної діяльності команд – учасниць чемпіонату світу 
2014 року. Результати: представлено кількісні та якісні показники розіграшів кутових ударів в іграх команд високої 
кваліфікації. Висновки: у середньому за гру команди – учасниці чемпіонату світу 2014 року виконували 5,2 кутових 
ударів. Ефективність розіграшу кутових ударів становила 44,5%.
Ключові слова: кутовий удар, передача м'яча, зона штрафної площі, фланг, ефективність.
Abstract. Pertsukhov A., Shalenko V. Features of draws of corner kicks in games of teams of high qualification. 
Purpose: to define quantity and efficiency of corner kicks in games of teams-participants of the World Championship of 2014. 
Material &  Methods: analysis of scientific and methodical literature, registration of technical and tactical actions, methods of 
mathematical statistics. The research of the competitive activity was carried out with teams-participants of the World Cham-
pionship of 2014. Results: quantitative and quality indicators of draws of corner kicks in games of teams of high qualification 
are presented. Conclusions: teams-participants of the World Cup of 2014 carried out 5,2 corner kicks. The efficiency of draw 
of corner kicks made 44,5% on average for a game.
Keywords: corner kick, pass, zone of a penalty area, flank, efficiency.
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